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PAR 
A. VANDEI, (TOULOUSE) 
La Géologie nous permet de jeter que1,que Iumiere sur la genese des 
unités tectoniques dont le rassemblement constitue la péninsule ibérique. 
Autour d'un vieux socle émergé depuis la fin du primaire - la Mese- 
ta  ibérique - se groupent des éléments d'origines trés diverses. 
La Chaine bétique fit autrefois partie d'une unité structurale, le con- 
tinent bético-rifain. 
Au nord, le systeme pyrénéo-cantabrique constitue un élément tecto- 
nique indépendant . 
Quant la Catalogne, elle correspond A une unité structurale origi- 
nale. Bien qu'accolée aux Pyrénées, l'histoire du pays catalan est toute 
différente de celle de la chaine franco-hispanique. Nous dirons plus loin 
que l'étude des faunes isopodiques de ces deux régions confirme entiere- 
ment cette assertion. 
La géologie nous apprend que la région méditerranéenne occidentale 
fut occupée par un massif hercynien auquel C. J. Forsyth Major (1883) 
a donné le nom de Tyrrkénide, et FALLOT (1922), celui de massif ibero- 
corso-sarde. Ce continent était occupé, au début du tertiaire, par des som- 
mets trés élevés et trés étendus (DOUVILLR, 191 1). 
Dans la seconde moitié du Tertiaire, ce continent s'est fragmenté, 
et, en partie, effondré. Ses restes sont aujourd'hui représentés par la Ca- 
talogne, les Maures et l'Estére1, la Corse et le nord de la Sardaigne. 
Nous dirons, pour clore cette rapide esquisse, que les régions natu- 
relles et les divisions politiques ne coincident pas. 
Administrativement, la Catalogne est formée par les quatre provin- 
ces de Gerona, Barcelona, Lerida et Tarragona. 
Quant a la faune catalane, elle déborde trés largment les limites ad- 
ministratives. Elle s'étend beaucoup plus loin vers le sud. La véritable 
limite naturelle entre les faunes tyrrhénienne et bético-rifaine est marquée 
par le Cabo de la Nao, sur lequel s'éleve la ville de Denia. 
Cependant, pour ne pas donuer a notre travail une étendue exa- 
gérée, nous limiterons notre sujet A la Catalogne politique. Bien entendu, 
les cavernicoles, ignorant les barrieres administratives, nous obligerons 
parfois a transiger avec cette regle. 
Les climats des époques géologiques ont été trés différents de ceux 
qui regnent aujourd'hui sur notre terre. 
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Les flores et les faunes fossiles servent de thermometre au paléo- 
climatologiste. 
On rend conipte aujourd'hui de ces changements de climats, dont 
]'origine est demeurée longtemps énigmatique, en invoquant ((la dérive 
des continents)). Maíheureusement, dans l'état actuel de nos connais- 
sances, les translations continentales qui se sont déroulées dans I'hémis- 
phere septentrional sont beaucoup moins bien connues que celles qui ont 
affecté les terres australes, encore appelées gondwaniennes. 
Quoiqu'il en soit, nous savons que, dans la premiere moitié de l'épo- 
que tertiaire, la Méditerranée - reste amoindri de la Tethys secondaire - 
correspondait ti une mer équatoriale, peuplée de récifs coralliaires, de Num- 
mulites et de Mollusques, aujourd'hui confinés dans les niers chaudes de 
la région indo-pacifique. 
Le ciimat s'est progressivement refroidi au cours de l'époque tertiai- 
re et, au début du quaternaire, SEurope septentrionale et les grandes 
chaines de montagnes furent recouvertes d'immenses gtaciers. 
Cependant, en raison de sa situation méridionale et de l'altitude mo- 
deste de ses sommets, la Catalogne n'a point subi les destructions mas- 
sives qui ont annéanti les faunes et les flores alpines, lors des grandes gla- 
ciations quaterniares. 
11 n'en reste pas moins que dans la Catalogne, comme partout en 
Europe, les représentants des faunes anciennes se sont réfugiées, soit 
dans le sol (formes endogées), soit plus profondément encore, dans les 
roches sous-jacentes (formes cavernicoles). C'est pourquoi la connaissance 
de ces especes ((rélictes)) est précieuse pour reconstituer l'histoire des peu- 
plements animaux. C'est la raison pour laquelle le Professeur René Jean- 
nel, reprenant la célebre expression de Darwin, a désigné les cavernicoles 
sous le nom de <(£ossiles vivants,). 
LES RECHERCHES BIOSPÉOLOGIQUES 
EN CATALOGNE 
Dans cet exposé, nous iimitons, bien entendu, notre sujet aux seuls 
Isopodes terrestres. 
Par un de ces hasards qui jouent un rdle important dans Shistoire 
humaine, deux naturalistes, l'un roumain, E. G. Racovitza, et l'autre 
francais, René Jeannel, firent connaissance au début du siecle, et se lie- 
rent d'une amitié que, seule, la mort devait interrompre. 
11s se rencontrerent au Laboratoire Arago, A Banyuls-sur-Mer. Tous 
deux s'intéressaient vivement aux animaux cavernicoles. f i n  d'en pour- 
suivre l'étude sur une vaste échelle, ils avaient fondé une association qu'ils 
nommerent Bios~eologica. L'un des buts de Bios~eologica était de dresser 
un inventaire, aussi complet que possible de la faune cavernicole. 
Banyuls est situé ti quelques kilometres de la frontiere franco-espa- 
gqole; il était tout naturel qu'apres avoir visité les cavernes pyrénéennes 
francaises, ils traversent la frontiere et explorent les grottes hispaniques. 
Jeannel et Racovitza ont prospecté un grand nombre de grottes 
espagnoles, en particulier catalanes. Maíheureusement, le matériel d'Isopo- 
des terrestres n'a été que trés partiellement étudié. 
Un entomologiste espagnol, Candido Bolivar y Pieltain, a visité quel- 
ques grottes de la péninsule ibérique. Les Isopodes terrestres récoltés au 
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cours de ces prospections ont donné lieu a une publication d'Alceste Art- 
CANGELI (1 93 5). 
Monsieur Francisco Español-Col1 a effectué de trés nombreuses pros- 
pections dans les grottes du nord de YEspagne, a des fins entomologi- 
ques; mais il n'a pas négligé de récolter également les Isopodes terrestres 
et cavernicoles. Le matériel qu'il m'a communiqué constitue une part 
importante des Isopodes mentionnés dans la présente publication. I,e Doc- 
teur R. Zariquiey, aujourd'hui décédé, a également contribué A la connais- 
sance de la faune isopodique catalane. 
Plus récemment, Monsieur Angel Lagar, qui est l'animateur du grou- 
pe de spéléologues catalans, m'a adressé un trés important matériel d'Iso- 
podes terrestres et cavernicoles, recueilli, non seulement dans les grot- 
tes, mais aussi dans des avens, dont quelques uns trés profonds. 11 sera 
décrit dans les pages suivantes. 
Cependant, l'inventaire qui fait l'objet de la présente publication 
n'est certainement pas complet. Si les environs de Barcelona ont été trés 
activement prospectés, on connait moins bien la faune des grottes situées 
dans les provinces de Lerida et de Tarragona. 
INVENTAIRE DES 
ISOPODES T RRESTRES ET CAVERNICOLES 
DE LA CATALOGNE 
Nous exclurons de notre inventaire les formes trogloxenes, rencon- 
trées sccasionnellement dans les grottes. Par contre, nous signalerons 
les expeces troglophiles, encore que, le plus souvent, ces formes présen- 
tent une trés large distribution. 
LES ONISCOIDES INFÉRIEURS 
Les Oniscoides inférieurs possedent un systeme respiratoire trés sem- 
blable 5. celui des Isopodes aquatiques. 11 fonctionne comme un systeme 
branchial. C'est dire que ces formes sont en quelque sorte ((préadaptées)) 
a la vie souterraine - endogée ou cavernicole -. On sait, en effet, que, 
dans les grottes, le degré hygrométrique est proche de la saturation. En 
Europe, les Oniscoides inférieurs sont essentiellement représentés par la 
famille des Trichoutiscidae. 
FAMILLE DES TRICHONISCIDAE 
Cette famille renferme la majorité des Isopodes terrestres et caverni- 
coles recueillis en Catalogne. 
I,E GENRE SPELAEONETHES VERHOEFI? 1932 
Défiutitiout. - Une définition de ce genre a été donnée par VERHOEFF 
(1932, p. 4; 1936, p. 100), ABSOLON et STROUHAL (1932, p. 19), ARCANGELI 
(1938, p. 7), STROUHAL (1953, p. 174) et VAXDEL (1953, p. 5; 1960, p. 155). 
- 
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Répartit ion. - Les especes de ce genre sont répandues dans les régi- 
ons alpines (Alpes bergamesques, Alpes du Trentin et Alpes Apuanes), 
ainsi que dans les Pyrénées orientales, franqaises et espagnoles. 
Spelaeonethes medius (Carl 1908) 
Morphologie. - CARL, 1908, p. 17; BUDDE-LUND, 1909, p. 69; VANDEL, 
1946, p. 65; 1953, p. 54; 1960, p. 156). 
Répartit ion (Fig. 2). - Cette espece se rencontre dans les grottes de 
la Catalogne, francaise et espagnole. 
En France, elle se rencontre dans les grottes du Conñent (vallée de 
la Tet) et du Vallespir (vallée du Tech). 
En Catalogne espagnole, elle n'a été récoltée que dans la partie orien- 
tale de la Provincia de Gerona: 
1) Avenc de Taleixk, k Terradas. 
2) Avenc de Pau Caló, k Terradas. 
3) Cova de Brugués, k Terradas. 
4) Cova Tassana, k Cadaqués. 
5) Buhero de Estartit, k Torroella de Montgri. 
Spelaeonethes occidentalis n. sp. 
Justification de la  nouvelle espéce. - Nous créons une nouvelle espe- 
ce de Spelaeonethes k laquelle nous donnons le nom d'occidentalis. Notre 
décision se justifie aussi bien sur le plan morphologique que sur le plan 
biogéographique. 
Caract2res nzorphologiques. - L'extrémité de l'endopodite du second 
pléopode niale se termine, chez S .  medius ,  par une forte dent (Fig. 1 A). 
Chez occidentalis, l'extrémité de l'appendice porte une épine trés grele 
(Fig. 1 B). De plus, l'extrémité de l'appendice est nettement bombée, 
chez medius ,  alors qu'elle est régulierement courbée chez occidentalis. 
A B 
Fin. 1.  - gx t rémi t é  de  l'endopodite d u  second pléopode mAle; chez Spelaeonethes med%t~' 
(A), e t  chez S p .  occzdentaks ( B ) .  
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Répartit ion géographique. - Les deux especes de Spelaeonethes, vne- 
d ius  et occidentalis, possedent des répartitions nettement distinctes. S .  
medius  est cantonné dans les régions les plus orientales des Pyrénées. 
Qiiant 2 occidentalis, il peuple les cavités souterraines de la basse vallée 
du Rio Wobregat (Fig. 2). 
Les aires de répartition de ces deux especes sont séparées par une 
zone, large de quatre-vingt ?i cent kilometres, dans laquelle aucun repré- 
sentant du genre Spelaeonethes n'a été récolté. Ainsi, au temps présent, 
les deux types occidentaux de Spelaeonethes sont completement isolés 
l'un de l'autre. C'est pourquoi occidentalis doit Gtre tenu pour une espece 
distincte de m e d i ~ s .  
Liste des Stations. - Toutes les stations de cette espece sont situées 
dans la moitié méridionale de la Province de Barcelona (Fig. 2). 
1) Avenc del Bac, ?i Figaró. 
2) Cova de San Miguel del Fay, au nord de Granollers. 
3) Avenc de Castellcir, ?i Castellcir del Vallés. 
Fig. 2. - Carte de repartition de Spelaeonethes lnedius (m) et de S$. occidentalis (e). 
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4) Avenc d'Aguilar, a Castellcir del Vallés. 
5) Cova del Toll, 2 Moyá. 
6) Avenc Castellsapera, dans la Serra de SObac, a 14 km. au nord- 
ouest de Tarrasa. 
7) Avenc Sant Jaume, 2 Sant Llorenc del Munt, ii 6 km. de Matade- 
pera. 
8) Avenc del Club, ii Sant Llorenc de Munt. 
9) Avenc Llest, Sant Llorenc d d  Munt. 
10) Cova de Mura, k Mura, A l'est de Manresa. 
11) Avenc de l'Esquerrá, a Olesa de Bones Valls. 
12) Cova Freda, ii Collbató, au sud du Montserrat. 
13) Cuevas del Salitre, a Collbató. 
14) Avenc de la Codoleda, A Montserrat. 
15) Cova del Col1 Verdaguer, a Vallirana. 
16) Avenc Nou, a Ordal. 
17) Avenc de la Roser, 5, Ordal. 
18) Cova del Conill, a Espoya. 
Spelaeonethes novus (Arcangeli 1935) 
Bibliographie. - ARCANGELI, 1935, p. 178; WOLF, 1937, p. 426; 1938, 
p. 762; VANDEL, 1953, p. 55. 
Répartition. - Cette espece appartient, en fait, 5 I'Aragon; elle a 
été récoltée dans deux grottes situées au nord-est de Huesca. Cependant, 
cette espece doit &re mentionnée dans notre monographie, car elle a été 
recueillie dans une grotte de la Provincia de Lerida: Mines del Canal, a 
Llastarri, dans le Terme municipal d'Espluga de Serra. 
Ajfinités. - Cette espece est trés différente de medius et d'occiden- 
talis. Elle s'apparente plutot a Spelaeonethes dianae Vandel, qui est le 
représentant le plus méridional du genre Spelaeonethes. S$. dianae n'est 
connu jusqu'ici que d'une seule grotte: la Cueva de la Punta de Beni- 
maquia, pres de Denia (provincia de Alicante). 
I,E GENRE CATALAUNISCUS VANDEL 1953 
Position systématique. - Ce genre s'apparente a Spelaeonethes, mais 
il est nettement plus spécialisé. 
Définition. - Elle a été donnée par VANDEL (1953, p. 57). 
Origine. - De meme que le Genre Nesiotoniscus Racovitza, Cata- 
launiscus représente un genre tyrrhénien. 
Répartition. - Le genre Catalauniscus occupe la région comprise entre 
la vallée du Wobregat et celle de SEbre. 
Especes d u  genre Catalauniscus. - Ce genre est constitué de deux es- 
peces: espanoli et bolivari. 
Catalauniscus espanoli Vandel 
Bibliogra$hie. - VANDEL, 1953, p. 60. 
Description. - VANDEL, 1953, p. 61. 
Répartition. - Cette espece possede une aire de répartition tres limi- 
tée: le massif de calcaires crétacés de Panades, qui sJél&ve a l'ouest de 
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Barcelona. Une sede station a été signalée dans la province de Tarragona; 
encore est-elle située k un kilometre de la limite entre les provinces de 
Barcelona et de Tarragona. 
Stations. - Provincia de Barcelona. - 1) Cova Cordal, k Ordal. 
2) Avenc de l'Arcada, k Vallirana. 
3) Avenc dels Esquirols, k Vallirana. 
4) Cova de la Fou Muntaner, k Vallirana. 
5) Avenc Pinet, k Vallirana. 
6) Avenc d'en Roca, k Vallirana. 
7) Cova de Coll Verdaguer, 2 Vallirana. 
8) Avenc de Pla Bassioles, k Vallirana. 
9) Esquerda del Mas les Fonts, k Vallirana. 
10) Cova Lladoner, k Vallirana. 
1 1) Avenc del Coll Baix, k Vallirana. 
12) Avenc de la Vinya d'en Tita, & Vallirana. 
13) Avenc de Can Sadurni, k Begues. 
14) Avenc dels Claperons, k Begues. 
15) Avenc Sant Roc, k Begues. 
16) Avenc de Tarradelles, k Begues. 
17) Avenc de Mas Trabal, k Begues. 
18) Avenc de Penya Blanca, k Begues. 
19) Avenc de Caietk, k Begues. 
20) Avenc del Marge del niIoro, k Begues. 
21) Avenc del Llaurer, A Begues. 
22) Avenc del Lladoner, & Begues. 
23) Avenc del Cros, k Begues. 
24) Avenc d'Olerdola, k Vilafranca del Penedés. 
25) Cova Fosca de Gavk, k Gavk. 
26) Avenc de Can Vinyes, k Castelldefels. 
27) La Falconera, pres du hameau de Garraf. 
28) Avenc de i'Esquerrk, dans le massif de Garraf. 
Provincia de Tarragona. - Avenc de Sant Antoni, k Cunit. 
Catalauniscus bolivari (Arcangeli 1935) 
Bibliographie. - ARCANGELI, 1935, p. 186; WOLF, 1938, p. 763; VAN- 
DEL, 1953, p. 59. 
Répartition. - Une seule station de cette espece est connue dans la 
provincia de Barcelona; toutes les autres stations sont situées dans la 
provincia de Tarragona. 
Stations. - Provincia de Barcelona. - Cova de Bolet, k Sant Quintí 
de Mediona. 
Provincia de Tarragona. - 1) Cova Garrofet, k Querol. 
2) Cova del Mandil, k Querol. 
3) Cova de IJ011a, k Montmell. 
4) Avenc dels Pinyarets, k 3Iontmell. 
5) Avenc Pallarés, k Montmell. 
6) Cova de Pedrafita, A Villarodona. 
7) Cova d'en Merla, k Roda de Bark. 
8) Cova del Xoles, k Pratdip. 
9) Avenc de Pratdip, k Pratdip. 
10) Cova Llúdriga, k Tivisa. 
11) Cova de la Humidiella, k Benifallet. 
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LE GENRE ORITONISCUS RACOVITZA 
Définition. - RACOVITZA, 1908, p. 330; VERHOEFF, 1928, p. 26; VAN- 
DEI,, 1953, P. 415; 1960, P. 181. 
Répartition. - Ce genre offre un exemple typique de répartition tyr- 
rhénienne (VANDEL, 1948 a,  p. 17; 1948 b, p. 122; 1953, p. 418; 1954, p. 
80; 1960, p. 182). 11 occupe les régions qui entourent la Méditerranée oc- 
cidentale, et qui correspondent aux restes de i'ancienne Tyrrhénide: la 
Sardaigne, la Corse, la Provence, les Causses et les Cévennes, les Pyrénées, 
et enfin, la Catalogne. 
Sur les vingt-et- une especes décrites d ce jour, quatre d'entre elles 
ont été récoltées en Catalogne. 
Oritoniscus lagari n. sp. l 
Dédicace. - Cette nouvelle espece est dédiée d Monsieur Angel Lagar, 
I'animateur du Groupe spéléologique de Barcelona. 
Répartition géograj?dzique. - Cette espece est répandue dans les cavi- 
tés souterraines de la partie occidentale de la Provincia de Barcelona. 
Cependant, cette espece a été également récoltée dans les Provinces de 
Tarragona et de Teruel. Les stations de cette espece paraissent trés dis- 
persées dans ces deux dernieres provinces. Cette rareté correspond vraisem- 
blablement plutot d l'état fragmentaire des prospections dans ces régions, 
qu'd une rareté réelle de  l'espece. 
De toutes faqons, la station d'Bjulve correspond, dans i'état actuel 
de nos connaissances, d la limite occidentale dr l'aire de répartition du 
genre Orifoniscus. 
Liste des Stations. - 1) Avenc de la Carbonera, d Sant Lloren$ de 
Munt, pres de Matadepera (Provincia de Barcelona). 
2) Avenc Abad Escarré, d Vallirana (Provincia de Barcelona). 
3) Avenc Pompeu Fabra, a Vallirana (Provincia de Barcelona). 
4) Avenc Esquirols, a Ordal (Provincia de Barcelona). 
5) Avenc Arcada Gran, a Ordal (Provincia de Barcelona). 
6 )  Avenc de la Verdor, d Ordal (Provincia de Barcelona). 
7) Avenc Ramon Valls, a Garraf (Provincia de Barcelona). 
8) Avenc de la Sibinota, d Garraf (Provincia de Barcelona). 
9) Cova de i'olla, a Aiguaviva (Provincia de Tarragona). 
10) Cova Vallmajor, k Albinyana (Provincia de Tarragona). 
11) Cueva Eulalia, d Ejulve (Provincia de Teruelj. 
Description. - Longueur: 8 ,  5 mm; 0 ,  7 mm. 
Coloration: blanche; téguments dépourvus de tout pigment. 
Appareil oculaire: totalement absent. 
Téguments. I,e premier tergite porte deux rangées de granulations, 
l'une médiane, l'autre, postérieure. 
Une rangée de granulations, voisine du bord postérieur, sur les ter- 
gites 11-VII. 
Caracteres sexuels males. - Péréiopode VII: dépourvu de caracteres 
sexuels. 
Premier péréiopode (Fig. 3 A); l'endopodite est Iégerement renfié 
k sa base; il porte une tige dont l'extrémité se prolonge par une pointe trés 
fine. L'exopodite est constitué par un lobe basilaire, largement étalé vers 
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l'extérieur; et, par un lobe terminal, renflé vers l'extérieur, et portant A 
son extrémité un bouquet de fines soies. 
Second pléopode (Fig. 3 B); l'endopodite est bi-articulé. I,'article 
dista1 porte, & son extrémité, une pointe fine, recourbée vers l'extérieur. 
L'exopodite est rectangulaire. 
Fig. 3 .  - Ovitoniscus lagavi n. sp. Premier (A) et second (B) pléopodes males. 
Oritoniscus ripollensis n. sp. 
Remarque liminaive. - Encore que cette espece corresponde une 
forme endogée, et non ti un type cavernicole, il nous parait opportun de 
la décrire dans ce travail consacré aux formes ((cryptiques)), recueillies en 
Catalogne. 
Station. - Cette espece n'a été jusqu'ici recueillie que dans une seule 
station: 
San Juan de las Abadesas, & l'est de Ripoll (provincia de Gerona), 
sur les bords du Rio Ter. Elle a été recueillie par Henri Coiffait. 
Ecologi~.  - Cette espece présente les caracateres propres aux formes 
endogées. 
Description. - Taille: &, 2,5 mm; 2, 4,s mm. 
Coloration; la coloration est parfaitement blanche chez les individus 
conservés en alcool; sur le vivant, elle est probablement rose, comme 
chez la plupart des Oritoniscus endogés. 
Appareil oculaire: l'appareil oculaire est constitué par un seul ocelle 
de couleur rose saumon. 
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Caracteres sexuels males. - Péréiopode VI1 (Fig. 4 A); le propodos 
est garni d'une brosse d'écailles; le meros et le carpos sont élargis; le basis 
porte A son extrémité une ({bosse de Polichinelle~). 
Fig. 4. - Oritonisczcs rzpollenszs, male. A, septieme péréiopode; B, exopodite du premier 
pléopode mile; C, second pléopode. 
Premier pléopode (Fig. 4 B): l'exopodite présente une forme trés 
caractéristique, en raison de la forte pointe qui le termine. 
Second pléopode (Fig. 4 C): la pointe terminale de Sendopodite se 
détache brusquement de l'article distal. 
Oritoniscus henrici Vandel 
BibliograPhie et Description. - VANDEL, 1957, p. 13. 
Répartition. - Cette espece occupe, dans l'état actuel de nos con- 
naissances, deux aires largement séparées Sune de l'autre. 
A) Bassin supérieur du Ter (Provincia de Gerona). 
a) Aux environs de Ribas, sous des pierres enfoncées. 
b) Aux environs de Ripoll, sous des pierres enfoncées. 
c) Col1 de Coubet, entre Ripoll et Olot. 
d) Santa-Maria de Besora; quoique située dans la Provincia de 
Barcelona, cette localité est extremement proche de la limite des deux 
provinces. 
B) Massif du Montserrat (Provincia de Barcelona). 
Montserrat, sous des pierres enfoncées. 
C) Massif de Garraf (Provincia de Barcelona). 
Avenc de YEsquerrA, 5 Olesa de Bones Valls. 
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Oritoniscus coiffaiti Vandel 
Bibliographie et Description. - VANDEL, 1953, p. 64. 
Station. - Cette espece n'est connue que d'une seule station: l'Avenc 
de la Febró, situé entre la Musara et la Febró, a 840 m. d'altitude. 
Ecologie. - Cette espece ne vit pas dans la grotte elle-meme, mais 
dans la grande fissure qui la précede. Elle a été prise sous les grosses pierres 
enfoncées et dans le cailloutis. 
Cette espece doit donc &re tenue pour une forme endogée. La pré- 
sence d'un oeil - composé d'une seule ommatidie -, de couleur rose ou 
jaunatre, codirme ce diagnostic. 
LE GENRE TRICHONISCOIDES SARS 1899 
Une définition de ce grand genre a été donnée dans un ouvrage pré- 
cédent auquel nous permettons de renvoyer le lecteur (VANDEI,, 1960, 
p. 240). Ce genre est originaire de 1'Europe occidentale; par la suite, quel- 
ques especes ont gagné les régions septentrionales du continent européen. 
Le genre Trichoniscoides renferme de nombreuses especes que l'on 
distingue les unes des autres, grace a la conformation des caracteres sex- 
uels males. 
L'auteur du présent mémoire (VANDEL, 1952, p. 238; 1960, p. 241) a 
réparti les représentants du genre Trichoniscoides en quatre groupes qu'il 
a désignés sous les noms suivants: atlantique, pyrénéen, aquitano-lan- 
guedocien et alpino-jurassien. 
Les deux especes de Trichoniscoides recueillies en Catalogne appartien- 
nent au groupe pyrénéen. 
Trichoniscoides arcangelii Vandel ssp. arcangelii Vandel 
Synonymie. - Trichoniscoides modestus modestus Arcangeli 1935 nec 
Racovitza. 
Bibliographie. - ARCANGELT, 1935, p. 182; VANDEL, 1952, p. 282. 
Morphologie. - VANDEL, 1952, p. 282. 
Provenance d u  matériel. - 11 est curieux que cette espece qui parait 
commune dans les cavités souterraines de la province de Lerida n'ait 
pas été récoltée par l'équipe de M. Angel Lagar. 
Les premiers exemplaires de cette sous-espece, étudiés par Alceste 
Arcangeli (1935, p. 182) ont été récoltés par 21. Candido Bolivar. 
La plupart des exemplaires examinés par l'auteur du présent mé- 
moire proviennent du matériel rassemblé par Jeannel et Racovitza, et 
faisant partie des de la collection Biospeologica. Quelques exemplaires 
de cette sous-espece m'ont été adressés par Monsieur F. Español. 
Liste des Stations. - Toutes les stations dans lesquelles a été récoltée 
cette sous-espece sont situées dans la Province de Lerida. 
a) Massif du Montsech, entre la vallée du Segre et celle de la No- 
guera Pallaresa. 
1) Cova Fosca, a Villanova de Meya. 
2) Cova de Santa Maria de Meya. 
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b) Vallée de la Noguera Pallaresa. 
3) Cova del Lladre, a Avellanes. 
4) Cova del Muricets, a Llimiana. 
5) El Forat de Sor, a IJimiana. 
6) Forats dels Collegats, a Gerri de la Sal. 
c) Vallée du Riu Flamisell. 
7) Cova dels Llenes, a Erinya. 
8) Forat de la Bou, a Seriadell. 
9) Forat Negre, a Serradell. 
d) Vallée de la Noguera Ribagorzana. 
10) Cova fonda de Tragó, a Tragó de Noguera. 
Trichoniscoides lagari n. sp. l 
Dédicace. - Cette espece est déáiée a M. Angel Lagar, animateur du 
groupe spéléologique catalan qui a renouvelé nos connaissances sur la 
faune cavernicole du nord-est de la péninsule ibérique. 
Station. - Cette espece n'a été récoltée jusqu'ici que dans une seule 
station: 
Avenc Roca del Corb, a Peramola. Cette localité est située dans la 
vallée du Segre, dans la Provincia de Lérida. 
Pescription. - Taille: 2,5 nim. 
Coloration: parfaitement blanche; pas trace de pigmentation. 
Appareil oculaire: absent. 
Caracteres tégumentaires: Céphalon et tergites péréiaux garnis de 
petites protubérances écailleuses, ainsi disposées: quatre rangées sur le 
vertex; trois rangées sur le premier péréionite; deux rangées sur les pé- 
réionites 11-VII. Le pléon est lisse. 
Premier pléopode miile (Fig. 5 A). L'exopodite est 2 peu pres rec- 
tangulaire; le pénicille externe est un peu plus court que le pénicille in- 
terne. I,'endopodite porte, a son extrémité, un flagelle trés long, cilié dans 
sa moitié distale. 
Second pléopode miile. L'exopodite (Fig. 5 B) est triangulaire; son 
c6té externe est Iégerement concave. 
L'endopodite (Fig. 5 B et C) est bi-articulé. L'article dista1 est cylin- 
drique. 11 porte, son extrémité, du c6té interne, une forte dent recour- 
bée; et, du c6té externe, une fine soie transparente. 
Affinités. - Cette espece, récoltée dans la vallée du Segre, est étroi- 
tement apparentée a l'espece propre aux Nogueras, T. arcangelii. On 
remarque cependant: l 
1) que le flagelle de l'endopodite du premier pléopode male (Fig. 5 A) 
est plus long que celui d'arcangelii; 
2) que les pénicilles de l'exopodite du premier pléopode miile (Fig. 
5 A) sont plus courts et plus robustes que ceux d'arcangelii. 
3) Cependant, le caractere le plus net séparant les deux especes est 
relatif a la conformation de l'endopodite du second pléopode miile (Fig. 
5 B et C). Celui-ci porte deux épines longues et accolées, chez arcangelii, 
alors qu'elles sont trés courtes et écartées l'une de l'autre, chez lagari. 
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Fig. 5 .  - Trichoniswides lagari, mile. A, premier pléopode; B, second pléopode; C, extré- 
mité de l'endopodite du second pléopode. 
Les Oniscoides supérieurs sont représentés dans les grottes de Cata- 
logne par des especes appartenant aux trois familles des Oniscidae, des 
Cylisticidae et des Porcellionidae. 
LA FAMILLE DES ONISCIDAE 
La Sous-Famille des Philosciinae 
Chaetophiloscia cellaria (Dollfus) 
Ecologie. - Cette espece correspond 2 un troglophile typique. 
Répartition. - Le genre ChaetoPhiloscia correspond 2 un type méditer- 
ranéen oriental. Dans la région méditerranéenne occidentale, le nombre 
d'especes de Chaeto$hiloscia diminue considérablement. 
Chaeto$hiloscia cellaria est une espece qui est commune en France; 
par contre, elle est trés rare en Espagne. Plus exactement, un seul ex- 
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emplaire de cette espece a été jusqu'ici capturé en Espagne. 11 a été ré- 
colté par Monsieur Faura y Sans, le 21 juillet 1910, dans la Cova de Ca- 
pellades, & Riells (Provincia de Barcelona). 
Anaphiloscia simoni Racovitza 
Bibliographie. - RACOVITZA, 1907, p. 183; 1908, p. 373; JEANNEL & 
RACOVITZA, 1912, p. 603. 
Morphologie. - RACOVITZA, 1907, p. 183. 
Affinités. - Le genre Anaphiloscia est proche du grand genre mé- 
diterranéen, Chaetophiloscia, en particulier par la position des noduli 
laterales (excentricité du nodulus IV) , (Fig. 6). 
Fig. 6 .  - Anaphiloscia simoni. Courbe représentant la position des nodzdi latevales. En abs- 
cisse les sept péreionites 1 a VII. En ordonnée les valeurs d/c, ou d indique la distance qui 
sépare le nodulus du bord latéral du segment, et c, la longueur du tergite ramenée a ~111. 
Répartition géographique. - Cette espece occupe tout le pourtour 
de la Méditerranée occidentale. En Europe, elle a été récoltée dans le 
sud du Portugal, en Andalousie, au Cabo de la Nao, aux Baléares, en Cata- 
logne, en Italie et en Sicile. 
En Afrique du Nord, elle a été recueillie au Maroc, en Algérie et en 
Cyrénaique. 
Ecologie. - Encore que completement dépigmentée et anophthalme, 
cette espece ne saurait 6tre tenue pour un troglobie. 
L'habitat normal de cette espece est la terre meuble (elle a été pri- 
se souvent dans les jardins), ou les alluvions. L'auteur du présent mé- 
moire a récolté cette espece Benaojan (provincia de Malaga), dans les 
alluvions constituant les berges du Guadiaro, et plantés de Lauriers-roses. 
Ce n'est que dans le nord de son habitat que l'espece adopte le mode 
de vie cavernicole. 11 en est ainsi en Catalogne, Majorque, et aussi & 
Denia, dans la province &Alicante. 
Stations catalanes. - On connait actuellement deux stations de cet- 
te espece en Catalogne: 
1) Cova d'en Merla, dans la Sierra del Merla, & Roda de Bar& (Pro- 
vincia de Tarragona). Ces individus font partie de la collection rassemblée 
par Jeannel et Racovitza. 
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2) Avenc de Sant Antoni, a Cunit (Provincia de Tarragona). L'unique 
individu capturé dans cette grotte a été capturé par M. F. Español. 
LA FAMILLE DES CYLISTICIDAE 
Caracteras de la Famille. - La Famille des Cylisticidae appartient 
a la superfamille des Pseudotracheata. Ce sont des formes quinquetra- 
chéates, qui possedent des pseudotrachées dans les cinq paires de pléo- 
podes. 
Les Cylisticidae sont des formes capables de se rouler en boule (type 
volvationnel); cependant, l'état volvationnel est encore imparfait. Les 
représentants de cette famille ne se roulent pas en une boule parfaite; 
mais, ils sont susceptibles de prendre une forme ovoide, en suite du re- 
ploiement des parties antérieure et postérieure qui s'appliquent l'une 
contre l'autre. Les antennes demeurent i l'extérieur, lors de 1.a volvation. 
Répartition géographique (VANDEL, 1962, p. 557). - Les Cylisticidae 
ont certainement pris naissance dans les régions orientales de i'Europe 
et en Asie occidentale. En  effet, cette région renferme a la fois le plus 
grand nombre des représentants de cette famille, et aussi, les formes les 
plus typiques. On les réunit en un groupe pontique. 
A une époque qu'il est difficile de préciser, les Cylisticidae se sont 
répandus sur l'ancienne Tyrrhénide. Les formes qui ont effectué cette 
migration sont rassemblées en un groupe tyrrhénien. Elles occupent aujourd' 
hui 1'Italie occidentale, la Corse, le nord de la Sardaigne, la France mé- 
ridionale et la Catalogne. 
Les deux groupes, pontique et tyrrhénien, sont aujourd'hui large- 
ment séparés l'un de l'autre. 
La seule espece de Cylisticus que l'on connaisse en Espagne est C .  
estwelanus. 
Cylisticus esterelanus Verhoeff 
Synonymie. - Cylisticus gracilipennis Budde-Lund 1885 (pro parte) 
- esterelanus Verhoeff 19 17 
- albus Schmolzer 1965 
- cruciatus Schmolzer 1965 
Morphologie. - VANDEL, 1962, p. 567. 
Cette espece est un humicole qui vit dans les feuilles mortes et l'hu- 
mus. La teinte des exemplaires épigés est d'un gris clair, ou violacé. Le 
céphalon et le péréion sont parsemés de linéoles blanches, correspondant 
aux insertions musculaires. L'oeil est constitué de 12- 16 ommatidies de 
couleur noire. 
Cependant, on récolte, dans le midi de la France, et en Catalogne, 
une forme completement blanche, dépigmentée, et dont l'oeil est consti- 
tué seulement de 3,4 ou 5 ommatidies. L'auteur du présent mémoire a don- 
né & cette race le nom d'oligophthalma. 
Répartition générale. - Cette espece présente deux centres de dis- 
persion: d'une part, les massifs des Maures et de l'Estére1; et, d'autre 
part, la Catalogne franqaise et espagnole. Ces territoires correspondent, 
l'un et l'autre, k des fragments de l'ancienne Tyrrhénide. 
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Un troisieme centre - plus réduit, et probablement secondaire - 
est situé dans la région ardéchoise. 
Répartition en  Catalogne. - a) Stations de surface. Cette espece est 
rare en Catalogne francaise. Elle n'a été signalée qu'a Amélie-les-Bains 
et a Saint-Martin d'Alb6re (VANDEL, 1962, p. 572). 
Par contre, elle est trés commune en Catalogne espagnole, dans les 
provinces de Gerona et de Barcelona (ARCANGELI, 1924, p. 22; PABLOS, 
1965, p. 31; SCHMOI,ZER, 1965, pp. 166 et 168; et observations personnelles 
de l'auteur). 
b) Cavités souterraines. En Catalogne espagnole, C .  esterelanus mene 
non seulement un mode de vie humicole; mais, elle est également trés 
fréquente dans les grottes. Nous donnons la liste des ca+ités souterraines 
dans lesquelles a été récoltée cette espece. 
Provincia de Gerona 
Cova del Mastret, a Riells. 
Provincia de Barcelona 
Cova de Mura, a Mura. 
Cova Miserachs, a Sant Pau d'Ordal. 
Cova de la Pedrera, a Cobera. 
Cova del IJadoner, a Vallirana. 
Cova de la Fou de Montaner, a Vallirana. 
Avenc Pinet, a Vallirana. 
Avenc Sant Roc, A Begues. 
Avenc del I,l.aurer, a Begues. 
Avenc de Caieta, a Begues. 
Cova de can Figueres, a Begues. 
Avenc del Marge del Moro, a Begues. 
Avenc de Mas Trabal, 2 Begues. 
Avenc de la Grevola, a Begues. 
Avenc de Can Sadurni, 2 Begues. 
Cova de Santa Creu d'olorde, (PABLOS, 1965, p. 31). 
Provincia de Lérida 
Avenc del Caparons, A Vilanova de Meya. 
LA FAMILLE DES PORCELLIONIDAE 
Porcellio dilatatus Brandt 
On sait depuis longtemps que Porcellio dilatatus est un h6te habituel 
des entrées de grottes. C'est un troglophile typique. Sa présence en ces 
lieux est si fréquente qu'il parait inutile de donner la liste des cavités 
souterraines de la Catalogne dans lesquelles il a été observé. 
Porcellio expansus Dollfus 1892 
Synonymze. - Porcellio ibericus Pablos 1964. 
Bibliographie. - DOLLFUS, 1892, p. 174; BOLIVAR et JEANNEL, 1929, 
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p. 404; VANDEL, 1951, p. 144; 1954, p. 495; 1958, p. 131; PABLOS, 1964, p. 
101. 
Ecologie. - Cette espece peut &re qualifiée de troglophile, car sa 
présence a été signalée bien plus souvent dans les grottes qu'a l'exté- 
rieur. 
Répartition. - Sur le plan biogéographique, cette espece parait lo- 
calisée dans les aires suivantes: 
1) Dans les sierras situées a l'ouest de la ligne Montblanch-Valls. 
2) Dans les régions situées a l'est de la vallée de l'Ebre, au nord de 
Tortosa. 
3) Enfin, une station de cette espece est connue de la Sierra de Mont- 
si&, au sud de l'Ebre. 
Stations souterraines. - 1) Cova de l'Aigua; La Riba (Prov. de Tarra- 
gona). 
2) Cova del Drach, aux Garrigues-Vilaverd (Prov. de Tarragona). 
3) Forat del Castell de la Formiga, aux Garrigues-Vilaverd (Prov. de 
Tarragona) . 
4) Avenc Roc Abelles, a Farena (Prov. de Tarragona). 
5) Cova de la Febró, a La Musara (Prov. de Tarragona). 
6) Covas de la Humidiella, a Benifallet (Prov. de Tarragona). 
7) Cova del Calots, a Benifallet (Prov. de Tarragona). 
LA FAMILLE DES ARMADILLIDIIDAE 
Deux especes d'Armadillidi.um ont été récoltées dans les grottes de 
Catalogne: A. serratum Budde-Lund, et A. vulgare (Latreille). Ces deux 
especes sont certainement des trogloxenes; et c'est pourquoi nous ne les 
signalons ici que pour mémoire. 
LA FAMILLE DES ARMADILLIDAE 
Armadillo officinalis Duméril a été récolté dans une grotte de la pro- 
vincia de Tarragona. C'est certainement un hasard, car cette espece est 
xérophile. 
Les recherches de Jeannel et Racovitza, au début du siecle; puis, cel- 
les de Monsieur Francisco Español Coll; et, e d n ,  les prospections récentes 
poursuivies par Séquipe dirigée par Monsieur Angel Lagar, nous ont per- 
mis d'acquérir une connaissance satisfaisante de la faune cavernicole de 
la Catalogne. 11 n'est cependant pas exclu que des especes rélictes, con- 
finées dans des grottes d'un acces difficile, aient pu échapper & l'attention 
des prospecteurs., 
Ces minutiedses investigations permettent de dégager des conclusio- 
ons biogéographiques, déj& plus ou moins pressenties par les zoologistes 
des temps passés, mais qui ressortent, avec une particuliere clarté, des 
données dont nous disposons aujourd'hui. 
Les répartitions animales - et aussi, végétales - n'ont point la ri- 
gueur des divisions administratives, politiques ou nationales. L'aire de 
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peuplement d'un groupe déterminé est presque toujours entourée d'une 
auréole dans laquelle les représentants du groupe deviennent rares ou 
irrégulierement dispersés. La présente étude permet de donner deux exem- 
ples de ce type de distribution. 
1) Répartition de type atlantique. - La répartition du genre Tricho- 
niscoides correspond a une distribution typiquement atlantique. L'aire 
de répartition de ce genre couvre toute l'Europe occidentale, depuis la 
Suede et la Norvege jusqu'au Portugal. Cependant, quelques especes ont 
colonisé les Alpes et le Jura. De plus, deux représentants du genre Tr i -  
choniscoides ont été récoltés en Catalogne. Nous remarquerons cependant 
qu'ils proviennent de la province de Lerida qui correspond a la région 
la plus occidentale de la Catalogne. 
2) Répartition de type pyrénéo-alpin. - L'un des événements les plus 
remarquables survenus dans l'histoire du continent européen est, sans 
conteste, la surrection, au début de l'époque tertiaire (éocene) des Alpes 
et des Pyrénées. 
Trés certainement, ces deux unités tectoniques furent peuplées par 
des faunes reconnaissant une origine commune. 
Le genre SPelaeonethes dont nous avons rappelé plus haut la réparti- 
tion, présente une distribution appartenant a ce type. Quant au peuple- 
ment catalan, il ne représente qu'une légere extension vers le sud de ce 
peuplement pyrénéo-alpin. 
3) Les  répartitions tyrrhéniennes. - Cependant, les deux types fauni- 
ques précédemment évoqués, ne sont pas spécifiquement catalans. Les 
éléments atlantiques et pyrénéo-alpins de la Catalogne représentent des 
((bavures)), des épanchements excentriques de vastes peuplements prove- 
nant du nord ou du nord-ouest de 1'Europe. 
Le peuplement propre k la Catalogne, révélé par ces ((fossiles vivantso 
que sont les cavernicoles, appartient a un troisieme type de répartition: 
la répartition tyrrhénienne. Nous avons évoqué dans notre Introduction, 
l'existence du continent tyrrhénien qui occupait, pendant la premiere 
moitié de l'époque tertiaire, la moitié occidentale de la région méditerra- 
néenne. 11 n'en reste aujourd'hui que des fragments épars (Catalogne, 
Maures et Estérel, Corse, nord de la Sardaigne); mais, la faune de ces terres 
aujourd'hui dispersées témoigne de leur origine commune. 
La répartition des genres Catalauniscus et Oritoniscus, ainsi que 
celle de Cylisticus esterelanus, permet de reconstituer la configuration de 
cette terre tyrrhénienne qui, dans la premiere moitié du tertiaire, repré- 
sentait 1'Europe occidentale. 
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